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ЭЛЛИПСИСА В СИНТАКСИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается фразеологический эллипсис - сокращение 
слов устойчивого словосочетания, которые, легко восстановить с помощью ситуации 
или контекста. 
Данному явлению подвергаются русские фразеологизмы со структурой 
словосочетания и предложения. Эллипсис видоизменяет грамматическое значение и 
синтаксическую функцию фразеологической единицы. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизм, фразеологический 
эллипсис, фразеологическая детерминация, сема. 
 
FRAZEOLOGIK ELLIPSISNI SINTAKTIK JIHATDAN KO’RIB CHIQISHNI 
BAZI MUAMMOLARI  
Holbutaev Gayrat Oybekovich 
Andijon davlat universiteti 
Rus tili va adabiyoti kafedrasi o’qituvchisi 
 
Annotatsiya: Maqolada frazeologik ellips - barqaror iboralarning qisqartmalari, biroq 
vaziyat yoki kontekst yordamida osongina tiklanadi. 
Bu hodisa iboralar va jumlalardan iborat rus frazeologik birliklariga bo'ysunadi. Ellipsis 
frazeologik birlikning grammatik ma'nosini va sintaktik funksiyasini o'zgartiradi. 
Kalit so'zlar: frazeologik birlik, frazeologik ellips, frazeologik aniqlik, sema. 
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Teacher of the department of Russian language and literature 
 
Abstract: The article discusses a phraseological ellipse - the abbreviation of words of a 
stable phrase, which, however, is easily restored using a situation or context. (in the annotation 
the thought is not formulated in this way) This phenomenon is subject to Russian phraseological 
units with the structure of phrases and sentences. Ellipsis modifies the grammatical meaning 
and syntactic function of a phraseological unit. 
Key words: phraseological unit, phraseological unit, phraseological ellipsis, phraseological 
determination, sema. 
 
Вопросами фразеологического эллипсиса занимались современные и 
отечественные лингвисты. А.В. Кунин утверждает, что «фразеологический 
эллипсис - это опущение отдельных компонентов фразеологических единиц при 
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сохранении оборотами денотативного аспекта значения, то есть при 
неизменяемости соотнесенности с неязыковой действительностью» [6, с. 106]. 
Фразеологический эллипсис - явление многоаспектное. В результате этого 
процесса могут происходить изменения фразеологических единиц (далее - ФЕ) на 
всех уровнях языковой системы, в том числе и на синтаксическом. 
Принципиальное отличие фразеологического эллипсиса от всех других 
видов эллипсиса определяется специфическими признаками семой ФЕ. 
Фразеологизм, по утверждению В.Л.Архангельского, представляет собой 
фраземный знак, обладающий константностью [2,9]. Внутренние отношения 
между частями знака основаны на фразеологической детерминации. (Под 
фразеологической детерминацией мы понимаем «сокращение устойчивых фраз, 
основанное на лексической детерминации по двум и более элементам») [3,12]. В 
результате действия принципа антиципации, предвосхищения, 
детерминированные элементы ФЕ могут отпадать, а сохраняются лишь 
детерминирующие фрагменты, представляющие смысловое равенство части 
целому [4,7]. Таким образом в результате эллипсиса ликвидируется противоречие 
между раздельностью формы и слитностью, целостностью значения ФЕ. 
Часто подвергаются эллипсису в русском языке фразеологические 
сращения, внутренние отношения между членами которых основаны на взаимной 
лексической детерминации, когда один словный компонент предполагает другой 
и наоборот. Например: благорастворение воздухов - благорастворение; до 
морковкиных заговен - до морковкиных. 
В силу психологического характера построения ФЕ, узнавания знака, 
наиболее важны в смысловом отношении элементы стоят в начале ФЕ, именно 
они являются детерминирующими фрагментами и предсказывают конечные 
элементы, дают им возможность эллиптироваться. 
Автоматизм речи, который достигает высшей степени при произнесение 
постоянных выражений, вследствие детерминированности внутренней связи 
между компонентами фраземного знака допускает возможность выпадения менее 
важных в лексическом и синтаксическом отношении слов. Опускаются прежде 
всего незнаменательные элементы (союзы, частицы, предлоги, междометия). 
Эллиптированию членов ФЕ часто сопутствует видоизменение 
грамматической структуры фразеологизма и его объема. Сравните: беззаветной 
храбрости человек - беззаветный человек; заплечных дел мастер - заплечный 
мастер. 
Эллипсису подвергаются ФЕ со структурой словосочетания и предложения. 
Большей устойчивостью будут обладать ФЕ, внутренние отношения между 
членами которых основаны на лексической детерминации по 2,3,4 элементами. 
Эллипсис таких образований возможен чаще, чем фразем, основанных на 
лексической детерминации по 1 элементу. 
Так, ФЕ, представляющие собой сложносочиненные или 
сложноподчиненные предложения, внутренние отношения между членами 
которых основаны на лексической детерминации по 3 или 4 членам, в результате 
эллипсиса превращаются в простые предложения. Например: береги платье 
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снову, а честь смолоду - береги платье снову; не красна изба углами, а красна 
пирогами - не красна изба углами. При этом иносказание заключено именно в 
первой, детерминирующей части устойчивой фразы. 
ФЕ, имеющие строение простого предложения, внутренние отношения 
которого основаны на лексической детерминации, по 2 или 3 членам, могут 
превращаться в словосочетания или нечленимые предложения. Сравните в речи, в 
процессе коммуникации: ни пуха, ни пера - ни пуха: устами младенца гласит 
истина - устами младенца. Сокращению предикативной основы ФЕ глаголет 
истина, безусловно, способствовала ситуация, в результате подсказывающего 
значения которой детерминирующий фрагмент, имеющий форму 
словосочетания, выполняет функцию реплики в диалоге. 
ФЕ, являющиеся словосочетаниями или сочетаниями слов, внутренние 
отношения между частями которых основаны на лексической детерминации по 1 
или 2 членам, эллиптируясь, становятся словами (кондрашка хватил - кондрашка) 
или шаблонными репликами (всего доброго - всего). 
Таким образом в диалогической речи, в результате эллипсиса ФЕ, изменяя 
свою грамматическую структуру, изменяют и синтаксическое членение. 
Превращаясь в одночленные единицы речи, эллиптированные ФЕ могут 
становиться абсолютно нечленимыми. Например: счастливо оставаться – 
счастливо: будем здоровы - будем, 
Конечным результатом сокращения ФЕ является слово. Оно может 
образоваться из ФЕ в результате отпадения фонемы (эллипсиса на фонемном 
уровне) и последующего стяжения двух слов: спаси бог - спасибо. Эллипсис 
фонемы в составе ФЕ может сопровождаться эллипсисом морфемы одного из 
компонентов с последующим стяжением лексем, подвергшихся фонетическому 
или морфологическому эллипсису в одно слово: бог знает что - бознать что 
(обычно в диалекта); де сказать - дескать (в просторечии). 
Небрежная, быстрая речь способствует тому, что в ФЕ (или слове) может 
сократиться максимальное число морфем: здравствуйте - зссс. Важно, что при 
эллипсисе ФЕ могут отпадать или выпадать не только одна или несколько лексем 
(эллипсис на синтаксическом уровне), но и элементы фонемного и морфемного 
уровней. Причем, сокращение ФЕ на фонемном уровне рождает эллипсис на 
морфемном уровне, а затем может привести к образованию нового слова. 
Эллипсис ФЕ на синтаксическом уровне способствует сокращению фонем и 
морфем: Я тебе дам - Я тебе, я тебя - я те. 
Важное значение при эллипсисе приобретает контекст, окружение ФЕ 
[5,66]. Возникает эллипсис благодаря постоянному устойчивому окружению. При 
этом слово из окружения может как бы заменять окказионально опущенный 
компонент. Например: ударные молодежные стройки - ударные. 
Большую роль при эллипсисе ФЕ играет интонация. Интонационная пауза 
заполняет место пропущенного слова при эллипсисе-сжатии (выпадении слова из 
середины ФЕ); устами... гласит истина; интонационное повышение голоса 
сопутствует эллипсису - сокращению (при отпадении слова в конце ФЕ). 
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Условия коммуникации способствуют тому, что сигнальный фрагмент ФЕ 
является информативно достаточным для понимания значения ФЕ. Например: 
тише едешь ... (тише едешь, дальше будешь); тяжело в учении ... (тяжело в учении, 
легко в бою). Если эллипсис возникает в результате сильной эмоции, ему 
сопутствует прерывистая интонация: эх, была!.... (была не была). Намеренная 
интонация законченного предложения в эллиптированной ФЕ, имеющей 
грамматическое строение незаконченного предложения, используется в 
стилистических целях. Например: «Как волка ни корми» - (Как волка ни корми, 
он все в лес смотрит). 
Можно сделать вывод о том, что эллипсису подвергаются фразеологизмы со 
структурой словосочетания и предложения. Эллипсис видоизменяет 
грамматическое значение и синтаксическую их функцию. 
Этому способствует знаковый характер фразеологических единиц, 
избыточность грамматических и лексических показателей значения, допускающих 
эллиптирование детерминированных членов. 
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